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All photographs were taken in Chicago, 2001
Gerold Tagwerker was born in 1965,
he lives in Vienna
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First edition limited to 250 numbered copies.
A 20 copy deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered original photography 
by the artist, is available from Onestar Press
Photos and layout: Gerold Tagwerker
Digital scanning: Gerhard Spring
                    Printed and bound in France 
© 2002 Gerold Tagwerker & Onestar Press
Onestar Press
www.onestarpress.com
Write us at: 
Onestar Press
16, rue Trolley de Prévaux
75013 Paris France
info@onestarpress.com
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